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Cousances-lès-Triconville – CD 36
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Faye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic,  réalisée  sur  la  commune  de  Cousances-lès-Triconville,  a
couvert  une  superficie  de  19 345 m2.  Au  total,  38 sondages  archéologiques  ont  été
réalisés  sur  la  parcelle,  parmi  lesquels  on  dénombre  13 sondages  positifs.  Le  taux
d’ouverture de la surface est de 9 %.
2 Les périodes chronologiques mises en évidence lors de ce diagnostic sont représentées
par la Protohistoire,  le haut Moyen Âge,  le  bas Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.)  et  la  période
contemporaine.
3 Les vestiges découverts sont des trous de poteaux, des fosses, des fonds de cabanes, des
segments  de  fossés  et  un  caniveau  ou  un  drain.  Une  zone  en  bordure  du  secteur
alluviale présente une structure complexe pouvant être interprétée comme un chemin
ou un aménagement de terrasse.
4 Certaines  de  ces  structures  excavées,  associées  au  mobilier  céramique,  semblent
attester la présence d’un habitat de la période du Moyen Âge. L’état de conservation
des vestiges reste conséquent, des structures sont conservées sur 1 m de profondeur.
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